



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸入関税等 ８ ９ 1０ 1１ 1３０．９
出所：NationalStatisticsCenterLaoPDR
２４
図表１－８ラオスの財政運営構造 (単位：１０億キップ）
1999/002000/012001/022002/032003/０４構成比
歳入・贈与
歳入
税収入
税外収入
贈与
歳出合計・純転貸
経常支出
賃金
物品費
経済・社会的移転
返済利子
その他
資本支出
国内調達
外国調達
純転貸
経常バランス
贈与を除く
贈与を含む
総合バランス
贈与を除く
贈与を含む
所要資金調達
国内調達
銀行調達
非銀行調達
海外調達
プロジェクトローン
プログラムローン
償還計
2,167
1,691
1,367
３２４
475
2,513
８０８
３３５
１７４
１３０
１６５
4
1,783
481
1,302
-78
2,476
2,000
1,642
３５７
476
3,141
1,229
４１２
３３０
２４３
２４１
4
1,751
872
1,200
-160
2,568
2,327
1,879
４４９
240
3,161
1,376
５４７
３２２
３７５
１２４
8
1,643
９９５
９３１
－１４２
2,780
2,345
1,928
４１７
453
4,017
1,647
６７１
３９１
４６２
１２３
，.ａ
2,526
1,026
1,500
-156
3,105
2,822
2,329
４９４
283
3,754
2,092
９１０
４１７
５３０
２３５
ｎ.ａ
1,777
608
1,169
-115
100.0
９０．９
７５．０
１５．９
9.1
120.9
６７．４
２９．３
１３．４
１７．１
７．６
572
883
1,359
771
1,247
951
1,191
６９８
１，１５１
730
1,113
23.5
35.8
１
６
６
４
４
０
０
７
２
４
４
９
０
１
４
２
８
３
３
２
３
６
８
’
一
一
一
-1,140
-665
６６５
１８７
１８０
７
４７８
７２４
４
４
４
７
８
５
７
３
５
２
３
９
９
１
８
０
７
１
４
８
８
５
５
２
３
５
８
２
’
’ -1,672
-1,219
1,219
１１１
２４９
－１３８
1,108
1,182
１２７
－２０１
２
９
９
４
１
３
３
０
０
８
３
４
４
７
６
１
２
２
３
２
９
６
６
２
１
１
９
０
１
２
一
’
一
９
１
-30.0
-20.9
-187 -246
出所：MinistryofFinanceLaoPDR
ラオスにおける付加価値税制度（１）（酒井・ＯＮＰＨＡＮＨＤＡＬＡ）２５
図表１－９ラオスの財政歳入構造 （単位：１０億キップ）
1999/002000/012001/022002/032003/０４構成比
税収入
収益税
所得税
土地税
事業許可税
ミニマム税
取引高税
物品税
輸入税
輸出税
登録税
天然資源税
木材ロイヤリティー
水力発電ロイヤリティー
その他
税外収入
リース手数料
灌概料
罰金
管理手数料
減価償却・配当
金利
上空航行料
1,367
１８７
１１７
７
１
ｎ.ａ
２９０
２２６
１３５
４１
７
１４
２７３
２２
４７
３２４
１５
３３
１４
１７
４２
７９
１２３
1,642
２０５
１５３
１７
１
，.ａ
３１８
３７１
１７９
５７
１５
２４
１８２
５１
７１
３５７
３９
２４
１２
２４
６７
７６
１１４
1,879
２４３
１２６
１９
１
１０
３７５
２８６
２４０
５１
１２
１７
３６２
４６
９２
４４９
２２
ｎ.ａ
ｌ２
８５
８４
５６
１８７
８
６
０
３
１
９
７
４
６
７
４
３
８
５
７
７
６
３
６
４
７
７
４
２
２
４
２
６
９
１
４
１
２
１
４
０
１
３
１
５
８
４
７
９
２
１
４
２
３
２
１
４
１
６
１ ９
２
９
５
１
０
５
４
１
８
６
２
５
２
９
４
８
４
０
１
０
６
８
２
２
７
２
１
９
８
５
２
１
３
２
３
２
９
２
２
９
１
４
９
３
２
１
５
４
３
２
１
４
１
９
２ ５
９
３
９
０
４
１
２
４
０
６
１
０
１
６
５
０
１
７
２
８
６
０
●
●
●
■
●
●
●
Ｇ
●
●
●
●
●
□
●
●
●
●
●
●
■
●
●
２
７
６
０
０
０
１
７
２
１
０
１
８
１
４
７
１
０
０
３
３
１
７
８
２
１
１
１
６
歳入合計 1,6912,0002,3272,3452,822100.0
出所：MinistryofFinance,ＬａｏＰＤＲ．
２６
図表１－１Ｏラオスのマネタリーサーベイ (単位：１０億キップ）
2000２００１２００２２００３２００４２００５
外貨純資産
外貨資産
外貨負債
国内純資産
国内資産
対政府純資産
対国有企業
対民間部門
その他
流動性（Ｍ２）
現金
当座預金
貯蓄性預金
外貨預金
名目ＧＤＰ
Ｍ２／ＧＤＰ(％）
1,527
2,224
-697
７２９
1,439
-420
６０６
1,253
-711
2,252
６８
２７２
２００
1,713
13,669
１６．５
1,486
2,309
-823
1,219
2,435
-119
1,021
1,532
-1216
2,704
１０５
２６３
３０８
2,029
15,702
１７．２
2,326
3,654
-1,328
1,110
2,259
-379
1,133
1,505
-1,150
3,436
１３５
３５８
４５２
2,490
18,401
１８．７
2,724
3,974
-1,250
Ｌ371
2,323
-131
９７４
1,480
-953
4,095
２６２
４３７
７６２
2,634
22,511
１８．２
3,271
4,652
-1,380
1,729
2,550
-130
９９９
1,682
-821
5,000
５１１
５４１
８９７
3,050
26,590
１８．８
3,389
4,880
-1,492
2,028
2,689
１９１
７３７
2,144
-661
5,416
８０５
６１０
８４３
3,159
30,600
１７．７
出所：BankoftheLaoPDRAnnualReport．
